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A Tan örökké ragyogjon! – A Keleti Gyűjtemény egy 
tibeti-mongol kézirata 
A magyar Tudományos Akadémia könyvtár és információs központjának 
(MTAK) Keleti Gyűjteménye számos tibeti, mongol és mandzsu művet őriz. 
A mongol művek katalógusa1 több mint negyven tibeti-mongol párhuza-
mos szöveget említ: többségük szótár, szószedet, a tibeti nyelv tanulásához 
szükséges kézikönyv, de találunk orvosi, szertartási, jóslási, rituális és egyéb 
buddhista műveket is.2 Jelen cikk egy tibeti-mongol kétnyelvű, népszerű 
buddhista ima fordítását közli Dr. Sárközi Alice Keleti Gyűjteményben vég-
zett kutatómunkája, szövegfordításai és buddhista témájú művei előtt tisz-
telegve. ezúton szeretnék köszönetet mondani Dr. kelecsényi ágnesnek, a 
MTAK Keleti Gyűjtemény osztályvezetőjének, aki – elsősorban Dr. Sárközi 
Alice iránti tiszteletből – lehetővé tette a szöveg hasonmás kiadását, mely 
a cikk végén látható.3  
A Keleti Gyűjtemény kézirata
A Keleti Gyűjtemény mongol gyűjteményének 63. szövege (Mong. 63.) egy 
tibeti és mongol nyelven írt, pothi típusú kézirat. Tibeti címe: Bstan ’bar ma, 
mongol címe: Šasin-i badar[a]γu=luγči, azaz „A Tant felragyogtató.” A kézirat 
öt fólióból áll (1r-5r), mérete: 33,2 cm x 8,5 cm. A 19. században ismeretlen 
szerző által fekete tintával barna papírra íródott.4 Az ima 17 (15+2) versszak-
ból áll. Az eredeti, tibeti mű a tibeti verselés szabályait követve szótagszám-
láló verselésben íródott: minden sora hét szótag. mongol fordítása a mongol 
verselésre jellemző előrímes változatban készült. A mű írásképe rendezett, 
1 kara 2000.
2 A Mongol Gyűjtemény tibeti-mongol párhuzamos szövegei: Mong. 5, 6, 7, 9, 38 
bis, 62, 63, 84, 84a, 84b, 93, 94, 95, 102, 106, 116, 118, 140, 144, 188, 189, 192, 198, 
199, 203, 204, 205, 208, 209, 210, 214, 219, 224, 225, 229, 271, 279, 280, 281, 282, 301, 
303, 304.
3 A MTAK Keleti Gyűjteménye könyvtárosának, Bagi Judit sinológusnak is szeret-
nék köszönetet mondani. jelen cikk a mTA Bolyai jános kutatási ösztöndíj támo-
gatási időszaka alatt készült.
4 kara 2000: 87–88.
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ám számos helyesírási hibát tartalmaz. Bár az ima maga nem ritka szöveg, 
sőt számos gyűjteménynek része, tibeti és mongol párhuzamos szövege és 
népszerűsége révén figyelmet érdemel.
Az ima 
A Bstan ’bar ma (Danbarmā, Dambarmā vagy Danvarma, Šašin badrangui, Šašnīg 
badrūlagč) című ima mind Tibetben, mind Mongóliában a szerzetesek min-
dennapos szertartása (Cogčin, tib. tshogs chen) során recitált rövid, tibeti szö-
veg, mely több szertartási könyvben megtalálható.5 A szerzetestanoncoknak 
fejből meg kell tanulniuk; recitálására a mindennapos szertartás végén kerül 
sor, csupán a Daš (tib. bkra shis bcu gcig ma) és Congkhapa rövid dicsőítése, a 
Megjem (tib. dmigs brtse ma) követi. Az ima emellett vitavizsgák alkalmával, 
a nyári, 45 napos fogadalom megerősítési szertartáson (yar xailan, tib. dbyar 
khas len), valamint további események alkalmával kap szerepet. Fő célja, 
hogy a buddhizmus a „tíz irányban”,6 azaz mindenfelé terjedjen és virágoz-
zon; egyfajta mahájána fohász a buddhizmus hosszú fennmaradásáért.7 
Az ima teljes címe Dambǰewī molom (tib. bstan pa rgyas pa’i smon lam, „A Tan 
terjesztésének imája”), mely kezdő soráról is ismert: Sanǰai/ Sanǰe namseg 
(tib. sangs rgyas rnam gzigs).8 noha e sor és a teljes versszak hiányzik a keleti 
Gyűjtemény kéziratából, a sor egyértelműsíti, hogy az ima az eddig evilágon 
feltűnt hét Buddha (tib. sangs rgyas dpa’ bo bdun vagy sangs rgyas rabs bdun) ta-
nának örökkévalóságáért szól. A Keleti Gyűjtemény szövege csupán az imát 
magát tartalmazza, mellőzve a hét buddhára való utalást, ám más, tibeti szö-
vegekben – többek között – az alábbi kezdő szakasz olvasható:
sangs rgyas rnam gzigs gtsug tor thams cad skyob / Vipaśyin, Śikhin, Viśvabhū, 
’khor ba ’jig dang gser thub ’od srung dang /              krakucchanda,  kanakamuni,  
                    Kāśyapa és
Shákya thub pa go’u tam lha yi lha /                             Śākyamuni Gautama, istenek  
                   istene, 
sangs rgyas dpa’ bo bdun la phyag ’tshal lo /             A hét dicső buddha előtt hódo- 
                  latot teszek!  
5 Bstod smon phyogs bsgrigs. 1999. J̌am-bal – Mönxsaixan 2005: 341–343.
6 Négy fő-, négy mellékégtáj, lent és fent. 
7 D. Lxagwasüren, a Mongol és Belső-ázsiai Tanszék nyelvi lektora szíves közlése 
alapján a négy nagy tibeti rend körében (gelukpa, nyingmapa, szakjapa, kagyüpa) 
az ima jelentősége megegyezik, dallama, kiejtése eltérést mutat.
8 majer 2008: 77.
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A mongol buddhizmus 19. századi jeles kutatója, A. m. Pozdneev a szö-
veg egy részének fordítását közli.9 megállapítja, hogy míg az imákat (yerȫl) 
a szerzetesek általában közösen recitálják, előfordulnak olyan szövegek is, 
melyeket egyetlen szerzetes mond, s a többiek csupán a refrént ismétlik. 
ezen imák többnyire korábbi buddhákhoz, buddhákról szólnak; azok meg-
próbáltatásait és áldozatait tükrözik, melyeket a buddhista Tan virágzásá-
ért, az érző lények megsegítéséért vállaltak. Erényes tetteikért cserébe a Tan 
virágzását, terjedését kívánják. A Bstan ’bar ma verses szövege tehát e 
buddhák nevében szól: tetteiket egyetlen adott szerzetes szavalja, míg a vers-
szakok utolsó, negyedik sorát („A Tan örökké ragyogjon!”) refrénként a szer-
zetesek kórusa ismétli. 
Mongol fordítások
Az ima kutatásával Elisabetta Chiodo foglalkozott a mongóliai Xarbuxīn 
balgas, a kitajok egykori fővárosa közelében található sztúpából előkerült 16. 
századi buddhista szövegek kapcsán.10 Különböző szövegváltozatok átírását 
közli, valamint megemlíti, hogy a Mergen gegēn (1717–1766) által készített 
fordítás kolofonja szerint az első 15 versszakot maga Nāgārjuna (2–3. század) 
írta, míg az utolsó versszakokat tibeti mesterek toldották hozzá. ezen utóbbi 
állítást igazolja Congkhapa (1357–1419), a tibeti gelukpa rend megteremtő-
jének és tanítványainak említése az utolsó két versszakban. chiodo szerint 
az ima szavait maga Śākyamuni Buddha mondja, mellyel a megvilágosodás-
hoz vezető cselekedeteire utal. Ezt a nézetet alátámasztja, hogy a versben 
eredetileg nincs szó a hét buddháról. Elisabetta Chiodo összegzéséből kitű-
nik, hogy a magyarországi szöveg mellett Szentpétervárott, az ulánbátori 
Mongol Nemzeti Könyvtárban és számos más gyűjteményben is fellelhetőek 
szövegpárhuzamok.11 
Szövegfordítás
A tibeti szöveg és mongol fordítása csaknem egybecseng, ezért a magyar for-
dítás is a tibeti eredetit kívánja tükrözni. mindazonáltal a versszakok utolsó 
   9 Pozdneev 1978: 405–406.
10 chiodo 2009: 69–83.
11 A szövegváltozatok összevetésére, a Keleti Gyűjtemény szövegének szerzőjének 
azonosítására jelen cikk írása idején nem volt mód, ezért csupán a szöveg fordítá-
sa kerül közlésre. 
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sora a tibeti és mongol szöveg vegyes fordításaként olvasható. ennek oka, 
hogy míg a tibeti szövegben a refrén azonos: A Tan sokáig lángoljon!, ad-
dig a mongol fordító a ’sokáig’ szót rokon értelmű szavakkal helyettesítette, 
valamint az adott szinonimák kezdőbetűi alapján építette fel az egyes vers-
szakokat: első szavak kezdőbetűi egybecsengenek azzal. E bravúrt a magyar 
fordítás csupán az utolsó sorok, refrének „sokáig” kifejezéseinek eltérésével 
adja vissza, nem veszi át teljes egészében a mongol fordítást: Sokáig ragyog-
jon a Tan drágakő!12 
A Keleti Gyűjtemény szövege a 19. században készült és számos elírást tar-
talmaz, mely akár abból is adódhat, hogy a szerző fejből tudta a tibeti imát, 
majd lejegyezte, nem pedig másolta. A tibeti szövegnél két szövegváltozat 
eltérései tűnnek fel lábjegyzetben.13 A kézirat mongol része – elsősorban az 
elválasztások miatt – több helyen nehezen olvasható, értelmezhető.14 
A szövegben gyakran szerepel a „régtől fogva” vagy „korábban” kifejezés: 
ez a buddha, buddhák korábbi áldozatos cselekedetire utal, melyekkel a Tan 
virágzását szolgálták. Az eszközhatározói esetet a magyar fordítás kevésbé 
adja vissza, ám az ima szépsége enélkül is érezhető. A buddhista termino-
lógia többször feltűnik a szövegben elsősorban az elmélyedés, fogadalmak, 
érdem felhalmozás kapcsán.  
12 Vö. szkr. triratna. 
13 Bstod smon phyogs bsgrigs: 328–331, J̌ambal – Mönxsaixan 2005: 341–343. 
14 ezúton szeretném megköszönni Dr. kápolnás olivér, mongolista segítségét, aki 
több nehezen olvasható mongol kifejezést megfejtett.  
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A MTAK Keleti Gyűjteményének Mong. 63-as szövege. 
Fakszimile (1r-5v). 
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